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Qualsevol fenomen 
complex i que afecta, 
\ \ des de diverses òpti-
ques i interessos, gran part de la 
ciutadania - l'educació, no hi ha 
dubte que n 'és un: administració, 
ensenyants, mares i pares, alum-
nes, etc- necessita de diversos 
agents, representants d'aques-
tes òptiques distintes a les quals 
abans em referia, tenguin una 
presència activa en el procés. No 
hi ha dubte que l'STEl, com a 
sindicat que té una gran implan-
tació en el món educatiu, és un 
d'aquests agents que tenen un 
nom propi dins el món de l'educa-
ció. Però l'STEl no només es 
dedica a les tasques pròpies d'un 
sindicat sinó que des de l'any 
1979 manté una publicació, PIS-
SARRA, que arriba a la xifra 
rodona de 100 i, com sol ser lògic 
i normal en aquestes ocasions, la 
publicació es vol vestir de gala 
per celebrar-ho solemnement. I 
no és per a menys, perquè, sens 
dubte, a l'hora de fer balanç 
serà un element ben a tenir en 
compte ja que les seves planes 
han estat testimoni globalment, 
en aquests darrer terç de segle, 
de totes les vicissituds que han 
afectat l'educació i, com podem 
entendre, han estat ben engres-
cadores però no gens fàcils: els 
inicis de l'escola democràtica lli-
gada als moviments de renovació 
pedagògica, la implantació del 
nou sistema educatiu, les trans-
ferències en matèria d'educació, 
etc. 
Com a president del Govern de 
les illes Balears sols em resta 
encoratjar tota la gent que hi 
està implicada i que seguesquin 
essent per molts d'anys testimo-
ni i referent del món educatiu al 
nostre país. 
FRANCESC ANTICH, 
President del Govern Balear 
Salutació 
És un plaer per a mi 
poder felicitar molt 
sincerament a tots i a cada un 
dels professionals de l'ensenya-
ment que treballen per aquesta 
revista, prou important per a la 
nostra societat, la qual contri-
bueix a recuperar, dins l'àmbit 
educatiu, la nostra consciència 
com a poble. 
El número 100 de PISSARRA té 
un significat que va més enllà 
d'una simple acumulació aritmè-
tica. Crec que cl temps ha donat 
raó a una ema útil i eficaç, elabo-
rada a partir del treball constant 
d'un nombrós grup de persones 
amb la vida consagrada a la millo-
ra del món de l'ensenyament 1 a 
l'actualització del món educatiu 
de les illes Balears. 
Som totalment conscient que a 
partir de l'educació es pot acon-
seguir millorar substancialment 
la sensibilitat social a la nostra 
comunitat, sempre a través del 
conreu del respecte, la toleràn-
cia i la vida en llibertat; així 
doncs, vull encoratjar a tot el 
col·lectiu docent, i molt especial-
ment a totes aquelles persones 
que estau fent possible aquesta 
publicació, a seguir endavant. Vet 
ací el meu suport per a continuar 
amb la vostra feina engrescado-
ra, plena d'expectatives, i amb el 
compromís de contribuir de 
forma positiva al bastiment de 
l'educació que desitjam per als 
nins i joves de la nostra terra. 
Maria Antònia Munar 
Presidenta del Consell 
de Mallorca 
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Si feim un repòs a les 
iniciatives públiques 
amb afany d'una 
certa periodicitat 
continuada que s'han generat a 
les illes Balears en aquest darrer 
terç de segle, per no remuntar-
nos gaire enfora, ens adonarem 
que moltes han estat les tempta-
tives, però no totes, dissortada-
ment, han arribat a consolidar-
se. PISSARRA forma part del 
grup dels privilegiats ja que no 
només s'han assentat sinó que 
arriba a la mítica fita del número 
cent. 
Però si ja és meritòria la tasca 
de la subsistència, en el sentit 
més material del terme, molt 
més ho és quan aquesta subsis-
tència va acompanyada d'una 
tasca que ha servit i serveix 
encara al món de l'educació i en 
"Un mm ofoú, 
pwoml&i...'' 
Paume fffalaó 
un futur llunyà, quan sigui un pro-
ducte d'hemeroteca, tendra 
encara el mèrit de ser una revis-
ta d'indispensable consulta per 
entendre els fenòmens educatius 
que s'han congriat a les Balears 
en aquesta època històrica tan 
apassionant de canvis, de diversa 
índole, continus. Voldria desta-
car que l'STEI ha sabut fer de la 
seva revista una eina que no 
només està al servei dels seus 
interessos sindicals sinó que l'ha 
volguda posar a l'abast de tot el 
col·lectiu d'ensenyants, defen-
sant, a través de les seves planes 
i a través d'un ampli ventall de 
col·laboracions, un model d'esco-
la progressista i moderna, peda-
gògicament innovadora, arrelada 
a l'entorn i solidària. 
bAMIÀ PONS, 
Conseller d'Educació i Cultura 
Crec que és, sense 
cap dubte una satis-
facció per a la socie-
tat balear i, concre-
tament per a l'àmbit educatiu, 
que la revista PISSARRA arribi a 
la fita del número 100, després 
de 23 anys d'una gran tasca. 
PISSARRA, com una eina que 
crea una cultura professional 
crítica entre els i les ensenyants 
de les illes Balears, mereix el 
reconeixement que es mereix 
aquell que treballa per donar la 
rellevància que pertoca al món 
educatiu. 
"Una wúòla 
Damià PMÓ 
El futur es presenta òptim per 
PISSARRA si es manté en el seu 
camí obert, crític, difusor, pro-
motor d'una manera d'entendre 
l'educació i la cultura en el marc 
d'una societat integradora com 
és la illenca. 
Enhorabona a totes aquelles per-
sones que d'una o d'altra manera 
feis possible que PISSARRA es 
pugui editar cada dos mesos. 
JAUME MATAS, 
President del Partit Popular 
de les illes Balears 
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Una celebració com 
- w ^ j ^ s aquesta, que sense 
cop mena cfe dubte es 
una alegria em condueix a fer una 
exposició en el mateix sentit ale-
gre. 
Em correspongué "patir" la revis-
ta PISSARRA al llarg -què llargl-
període de dotze anys. Això sol 
em dóna dret a dir algunes 
coses.... però, no tenguem por 
que no seran massa dolentones. 
Una fullejada als números que em 
queden als prestatges m'obli-
guen a dir, per un vici adquirit de 
reconèixer allò que és cert, que 
PISSARRA no només a represen-
tat la paraula escrita d'una orga-
nització sindical amb una deter-
minada visió que ha d'ésser l'e-
ducació, sinó que ha permès 
d'una manera prou generosa 
obrir una porta a visions dife-
rents del fet educatiu, la seva 
organització de la regulació del 
dia a dia. 
Jo crec que PISSARRA és i serà 
un instrument que permet fer 
una anàlisi del que ha estat l'evo-
lució de l'educació a les nostres 
illes i al conjunt d'Espanya. 
Esperem que PISSARRA es pu-
bliqui durant molts d'anys i que 
tots ho puguem seguir llegint 
amb salut i alegria. 
Andreu Crespí i Plaza 
PSIB-PSOE 
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Per molts d'anysl 
PISSARRA ha estat 
una eina per posar 
eines a l'abast dels ensenyants. 
Una publicació que ha mantingut 
un alt nivell de qualitat i, sobre-
tot, de contingut. L'STEl s'ha 
anat fent gran i fort a mesura 
que PISSARRA també s'hi ha 
anat fent. Si no hi hagués hagut 
un treball persistent i ben fet no 
hagués estat possible ni una cosa 
ni l'altra. 
No hi ha massa publicacions a les 
nostres illes que hagin aguantat 
el pas dels anys i del mal temps 
amb la magnífica salut de PIS-
SARRA. Però la continuïtat ha 
estat acompanyada del bon nivell 
diversitat de les col·laboracions. 
Al llarg d'aquests 23 anys hi ha 
hagut una plataforma d'opinió 
decisiva per a fer una escola viva 
i arrelada. La renovació pedagò-
gica, la defensa de l'ensenya-
ment públic, la concepció de l'e-
ducació com a generadora d'una 
nova ciutadania democràtica, i al 
servei permanent als ensenyants 
d'aquest país, entre moltes 
altres coses, han estat aspectes 
centrals d'aquests primers 100 
números. Heu llaurat a fons, la 
terra és ben assaonada i tots en 
recollírem l'esplet. Que sigui per 
molts d'anys! 
MATEU MORRO 
Secretari general del 
PSM-Entesa Nacionalista 
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PISSARRA, número 
100! 
No és qualsevol cosa 
per una publicació periòdica, i de 
l'ensenyament, arribar a la fita 
d'haver aconseguit treure fins el 
número 100. No és qualsevol cosa 
perquè darrera aquesta fita hi 
ha tota una història, tot un se-
guit de fets, d'esforços col·lec-
tius, de petites històries que 
conjuntament han fet possible 
arribar a aquest aniversari. 
D'aquesta història, i d'aquestes 
petites històries, hi haurà molts 
de treballadors i treballadores 
de l'ensenyament que podran 
contar anècdotes, experiències, 
de la seva aportació personal. 
N'hi haurà d'altres que podran 
fer-ne tota la història, perquè hi 
eren en el seu moment de treure 
el número 0 i hi són ara, a les 
commemoracions. A aquests i 
aquestes crec que hem de donar-
los la nostra sincera enhorabona, 
per l'esforç continuat que ha 
donat el fruit de tenir, cada dos 
mesos, la revista. També crec 
que s'ha de tenir un moment per 
recordar a tots aquells i aquelles 
que en 23 anys de la història d'a-
questa publicació, ja no hi són. Un 
record, una petita enyorança 
dels moments viscuts amb ells i 
elles, els fa presents de bell nou. 
De la importància d'una revista 
com a PISSARRA, revista d'en-
senyament qui més en podran 
parlar i fer-ne una valoració són 
aquells/es afiliats/des a l'STEl 
que puntualment han trobat l'ei-
na, l'opinió del seu sindicat. Jo 
mateixa, com a docent, afiliada a 
una central sindical com CCOO, 
també he seguit la seva trajec-
tòria, i com jo, molts altres do-
cents, i persones relacionades 
amb el món de l'ensenyament, 
que puntualment l'hem trobada a 
les Sales de Professors, a les lli-
breries especialitzades. 
ENHORABONA, i coratge per 
continuar! 
Ma Margalida Thomàs Andreu, 
Esquerra Unida - Els Veds 
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•PÜM&tç Huguet 
Els cent números de 
PISSARRA: fita joio-
sa d'una tradició 
educativa i cultural. 
Vull felicitar, amb entusiasme i 
afecte, totes aquelles i tots 
aquells que han fet possible que 
PISSARRA, revista bimensual 
d'ensenyament de les Illes, 
publicada per l'STEl, arribi al 
número cent. PISSARRA ha 
aconseguit, amb una tasca cons-
tant i rigorosa, ser difusora, pro-
motora i crítica de la nostra edu-
cació, per un cantó, i de la nostra 
cultura, per l'altre; i crear una 
vertadera tradició autòctona, 
informativa, plural i discernidora 
per a tots els i les ensenyants, 
professors i mestres de les Illes. 
En les seves pàgines, obertes i 
lliures, s'ha defensat el fet edu-
catiu com un procés essencial, 
civilitzador i integrador, en què 
els coneixements primers del 
medi, la llengua i la cultura propis 
són la base integradora, en tots 
els nivells, que permetrà arribar 
a les savieses de les llengües i 
cultures europees i universals. 
Per aquest esforç tens i sense 
atur que heu fet els treballadors 
de PISSARRA, rebeu la meva 
enhorabona més cordial i l'estí-
mul més intens per seguir cons-
truint l'inacabable edifici de la 
nostra cultura. 
Llorenç Huguet, 
Rector de la UIB 
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Benvolguts amics de 
PISSARRA .Que una 
revista com la vostra 
-com la nostra- arribi al número 
100 sempre és una bona notícia. 
Demostra que la constància, la 
persistència en el treball i en la 
indagació, la curiositat i les 
ganes de millorar poden donar 
uns fruits importants. 
Les persones que es dediquen a 
l'educació han de ser d'una fusta 
especial. Es ben difícil treballar 
de mestre si no es té una vocació 
especial. Aquesta vocació inclou 
moltes característiques ben es-
pecials: creença en la bondat in-
trínseca de l'ésser humà (com els 
vells anarquistes i llibertaris), con-
fiança en la possibilitat de millo-
rar-lo, i convicció que l'escola, com 
a institució, escampa actituds i va-
lors dins el conjunt de la societat. 
Molt sovint, aquesta professió 
tan interessant, no és prou valo-
rada per la societat, però això no 
ens ha de descoratjar. Com no ha 
descoratjat les dificultats exis-
tents les persones que fan - fem-
PIS5ARRA, i aquesta constància 
i aquest coratge han permès 
d'arribar fins ací. 
Així i tot, convé que apliquem 
l'esperit crític que sempre hem 
pregonat, la mirada insatisfeta i 
la mirada indagadora i encuriosi-
da de manera intensa, per tal 
d'aconseguir un esdevenidor ca-
da vegada millor. Per a PISSAR-
RA, per al sistema educatiu de 
les illes Balears i Pitiüses, i per a 
la nostra societat en general. 
Una abraçada i endavant! 
Bernat Joan i Marí 
IES Santa Maria, Eivissa 
PISSARRA número 100 
més) 
Avui, a l'any 2000, hi 
ha moltes revistes sindicals, 
però fa 21 anys, al 1979, la infor-
mació sindical era molt més poca, 
no hi havia revistes periòdiques i 
tota la informació es reduïa a 
"fulls" i "pamflets". Enmig d'a-
quest panorama informatiu va 
sorgir PISSARRA, de mans de 
les persones de l'STEl i de la 
seva màquina d'escriure, ja que 
tampoc no hi havia ordinadors. 
PISSARRA va veure la llum en 
uns moments de grans incerte-
ses, amb un sistema democràtic 
que s'estava fent, amb elements 
que havien mantingut la dictadu-
ra encara en molts d'organismes 
administratius i, també, en molts 
de centres; en aquests moments 
s'estaven desenvolupant distin-
tes lluites i PISSARRA va servir 
i serveix, tant per donar infor-
mació i formació com per portar 
l'opinió dels òrgans de l'STEl i 
de la Confederació d'STEs a tots 
els treballadors i treballadores 
de l'ensenyament, però també, 
per a difondre plantejaments 
pedagògics teòrics i experiències 
pràctiques. 
PISSARRA i els STEI Informa 
han contribuït durant aquests 
anys a enfortir el Sindicat, a fer 
que l'STEl s'estengués partint 
dels col·legis públics i privats als 
instituts, a la universitat, al per-
sonal no docent... fins a arribar 
a la majoria actual. Els diferents 
STEs de l'Estat sempre han 
seguit amb molt d'interès la tra-
jectòria d'aquesta revista. PIS-
SARRA ha servit de referent; ha 
estat i és un model per a molts. 
Tot just ara, quan estam cele-
brant el número 100 de revista 
viva, propera als treballadors i 
treballadores, amb moltes pàgi-
nes plenes de contingut, s'ha de 
dir que PISSARRA i les persones 
que la fan possible són un compo-
nent fonamental dins del sindica-
lisme de les Illes i un motor de la 
Confederació d'STEs. 
Augusto Serrano, 
del Secretariat d'STEs 
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